

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































200ドルの 7バーセント・ H ・H ・..……14.00
200ドルの 3パーセント…………… 6.00
ζ
と
に
な
ろ
う
。 粗利益…………....・H ・.48.00ドル
差引き:300ドルに対する正味利息… 6.00
42.00ドル
28.00ドル
14.0。
粗利益…………・…・リ42.00ドル
200ドルの14パ F セント
200ドルの 7バーセント
4.00 
38.00ドノL
差引き:200ドルに対する
正味利息コスト
正味利益
配当金に土る自社株の追加購
入によって得られる利益持分
(配当金の10パ戸セント)
48.00ドル
で
、
残
り
三
0
0
ド
ル
を
借
金
で
、
そ
れ
ぞ
れ
調
達
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
ば
あ
い
に
は
、
株
主
が
享
有
し
う
る
利
益
の
純
増
分
は
四
二
・
0
0
ド
ル
と
な
る
。
そ
の
計
算
を
示
せ
ば
上
の
上
表
の
と
と
く
で
あ
る
。
乙
れ
が
株
主
の
獲
得
し
う
る
最
良
の
結
果
で
な
い
こ
E 味利益
と
を
説
明
し
て
み
よ
う
。
た
と
え
ば
、
も
し
最
初
の
案
だ
け
を
採
用
す
る
な
ら
ば
、
株
主
に
と
っ
て
一
屑
有
利
な
結
果
が
得
ら
れ
る
。
こ
の
ば
あ
い
に
は
四
O
O
ド
E
・
ソ
ロ
モ
ン
教
授
の
資
本
予
算
作
成
方
式
10.00 
ル
ピ
け
が
投
下
さ
れ
、
そ
の
う
ち
二
0
0
ド
ル
は
留
保
利
益
で
、
あ
と
の
二
0
0
ド
ル
は
借
金
で
調
達
さ
れ
る
(
留
保
利
益
残
額
の
一
0
0
ド
ル
は
配
当
と
し
て
支
払
わ
れ
る
乙
と
に
な
る
)
。
(
下
表
参
照
)
。
一
一
七
経
営
と
経
済
一
一
人
B 
法
乙
れ
に
代
る
考
え
か
た
は
、
源
泉
が
負
債
で
あ
れ
自
己
資
本
で
あ
れ
、
と
に
か
く
す
べ
て
の
調
達
資
金
に
つ
い
て
そ
の
正
し
い
コ
ス
ト
た
る
も
の
を
、
自
己
資
金
と
し
て
の
コ
ス
ト
に
も
と
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
か
た
の
基
礎
に
あ
る
論
点
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
借
り
手
か
ら
み
た
負
債
資
金
の
真
の
コ
ス
ト
と
し
て
は
、
単
に
支
出
費
用
た
る
利
息
の
発
生
額
だ
け
で
な
く
、
乙
の
ほ
か
つ
ぎ
の
二
つ
の
要
素
も
併
せ
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
(
a
)
借
り
手
が
借
入
れ
契
約
に
よ
っ
て
蒙
る
拘
束
、
た
と
え
ば
配
当
に
つ
い
て
蒙
る
制
限
、
負
債
の
償
還
に
つ
い
て
蒙
む
る
減
債
基
金
設
定
の
強
制
、
と
い
っ
た
も
の
、
お
よ
び
、
(
b
)
債
務
が
履
行
で
き
な
く
な
る
危
険
、
ま
た
乙
う
い
っ
た
不
慮
の
事
故
が
も
た
ら
す
終
極
の
事
態
、
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
会
社
は
、
負
債
増
分
の
真
実
コ
ス
ト
の
総
計
が
自
己
資
金
の
新
た
な
調
達
に
と
も
な
う
コ
ス
ト
を
下
回
る
聞
は
、
負
債
に
よ
っ
て
資
金
を
調
達
す
る
筈
で
あ
る
。
し
か
し
負
債
額
の
増
加
に
つ
れ
て
、
負
債
資
金
の
真
実
コ
ス
ト
は
増
大
す
る
。
そ
れ
は
、
貸
し
手
が
名
目
コ
ス
ト
を
引
き
あ
げ
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
借
り
手
の
負
担
す
る
危
険
が
負
債
の
対
自
己
資
本
比
率
の
上
昇
に
つ
れ
て
増
大
す
る
か
ら
で
も
あ
る
。
負
債
の
コ
ス
ト
が
上
昇
し
て
自
己
資
本
コ
ス
ト
の
高
さ
に
ま
で
達
す
る
と
、
会
社
は
負
債
調
達
を
止
め
て
自
己
資
本
調
選
に
移
行
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
以
上
の
よ
う
な
理
由
に
も
と
*
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
つ
ぎ
の
乙
と
を
仮
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
(
a
)
会
社
は
自
己
の
資
本
構
成
を
修
正
し
、
新
負
債
の
真
実
コ
ス
ト
と
新
自
己
資
金
の
コ
ス
ト
が
等
し
く
な
る
点
に
ま
で
も
っ
て
ゆ
く
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
(
b
)
新
自
己
資
金
の
コ
ス
ト
が
調
達
源
泉
の
如
何
を
と
わ
ず
、
調
達
資
金
の
コ
ス
ト
に
関
す
る
か
な
り
す
ぐ
れ
た
尺
度
と
な
り
う
る
乙
と
。
B
法
は
実
用
的
な
仮
説
と
し
て
多
く
の
長
所
を
も
っ
て
い
る
。
本
法
で
は
A
法
と
異
な
り
、
借
り
手
の
危
険
が
計
算
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
投
資
案
の
容
認
に
要
請
さ
れ
る
最
低
利
益
率
に
新
自
己
資
本
の
コ
ス
ト
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
A
法
の
本
質
に
根
差
す
よ
う
な
種
類
の
誤
ち
、
つ
ま
り
棄
却
す
べ
き
案
を
採
用
し
て
し
ま
う
と
い
っ
た
誤
ち
を
避
け
る
乙
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
B
法
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
二
つ
の
欠
点
が
あ
る
。
川
予
算
中
に
計
上
さ
れ
た
負
債
資
金
の
す
べ
て
を
同
一
の
危
険
度
を
有
す
る
も
の
と
し
て
評
価
す
る
わ
け
で
あ
り
、
本
法
に
あ
っ
て
は
予
算
の
中
で
危
険
度
の
高
い
案
と
低
い
案
に
つ
い
て
差
別
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
す
べ
て
の
企
業
に
お
い
て
新
負
債
資
金
の
限
界
コ
ス
ト
(
危
険
を
ふ
く
む
)
が
新
自
己
資
金
の
限
界
コ
ス
ト
に
等
し
く
な
る
よ
う
な
負
債
・
自
己
資
金
比
率
が
つ
ね
に
維
持
さ
れ
て
い
る
乙
と
を
仮
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
法
に
お
い
て
は
、
あ
る
一
つ
の
企
業
が
自
己
の
資
本
構
成
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
な
す
ぐ
れ
た
均
衡
を
達
成
す
る
た
め
に
は
ど
の
よ
う
に
行
動
し
た
ら
よ
い
か
、
と
い
う
問
題
が
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
本
法
か
ら
は
、
資
本
予
算
問
題
の
一
つ
で
あ
る
、
予
算
に
つ
い
て
資
金
を
い
か
に
調
達
す
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
手
掛
り
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
C 
法
第
三
の
考
え
か
た
は
A
法
を
精
密
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
乙
の
考
え
か
た
に
あ
っ
て
も
、
負
債
資
金
の
コ
ス
ト
と
し
て
(
税
引
後
の
)
正
味
利
子
率
を
と
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
乙
の
考
え
か
た
に
あ
っ
て
は
、
つ
ぎ
の
点
に
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
負
債
資
金
ピ
け
也
用
い
て
資
本
投
資
を
賄
い
え
な
い
こ
と
、
し
た
が
っ
て
負
債
お
よ
び
自
己
資
本
の
源
泉
は
調
達
に
さ
い
し
て
は
そ
の
双
万
を
同
時
に
利
用
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
、
乙
れ
で
あ
る
。
き
て
、
乙
れ
ら
両
源
泉
に
よ
る
調
達
の
そ
の
合
体
額
の
単
一
コ
ス
ト
の
入
手
に
、
本
法
で
は
負
債
コ
ス
ト
と
自
己
資
本
コ
ス
ト
と
の
加
竜
平
均
値
の
算
出
を
意
図
す
る
の
で
あ
る
。
乙
う
い
っ
た
資
本
コ
ス
ト
の
見
積
り
法
に
あ
っ
て
は
、
負
債
に
と
も
な
う
危
険
が
計
算
に
入
れ
ら
れ
て
な
い
の
で
、
そ
の
よ
う
な
危
険
に
つ
い
て
は
各
案
の
期
待
利
益
率
の
見
積
り
に
さ
い
A
匂
し
て
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
と
な
る
。
本
法
の
も
つ
第
一
の
欠
陥
は
、
資
本
の
「
合
体
コ
ス
ト
」
g
s
z
s品
。
。
え
を
構
成
せ
し
め
る
負
債
に
も
と
づ
く
部
分
と
自
己
資
本
に
も
と
づ
く
部
分
に
ウ
ェ
ー
ト
を
あ
た
え
よ
う
と
す
る
さ
い
、
適
用
し
う
る
明
確
な
ル
l
ル
が
存
在
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
E
・
ソ
宵
モ
ン
教
授
の
資
本
予
算
作
成
方
式
一
一
九
経
営
と
経
済
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ウ
ェ
ー
ト
の
基
礎
と
な
る
べ
き
こ
れ
に
関
係
あ
る
比
率
は
、
当
年
度
に
お
け
る
調
達
額
中
の
負
債
部
分
と
自
己
資
本
部
乙
の
比
率
を
使
う
乙
と
に
よ
っ
て
正
し
い
結
果
が
得
ら
れ
る
の
は
、
当
年
度
に
お
け
る
調
達
額
中
の
負
債
一
O
分
と
の
比
率
で
あ
る
。
だ
が
、
部
分
と
自
己
資
本
部
分
と
の
比
率
が
現
在
の
会
社
資
本
構
成
中
の
負
債
部
分
と
自
己
資
本
部
分
と
の
比
率
に
お
よ
そ
等
し
い
ば
あ
い
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
自
己
の
資
本
構
成
を
変
じ
つ
つ
あ
る
会
社
に
つ
い
て
は
、
乙
う
い
っ
た
均
等
性
が
存
在
し
な
い
。
た
と
え
ば
現
下
調
達
額
に
お
け
る
負
債
部
分
の
自
己
資
本
部
分
に
対
す
る
比
率
が
、
現
在
に
い
た
る
ま
で
の
負
債
・
自
己
資
本
の
累
積
額
に
お
け
る
と
の
よ
う
な
比
率
と
く
ら
べ
て
、
乙
れ
よ
り
は
る
か
に
高
く
な
る
こ
と
は
充
分
に
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ば
あ
い
に
は
、
重
要
な
問
題
が
二
つ
発
生
す
る
。
そ
れ
は
、
川
会
社
資
本
構
成
。
2
?
ω
=
2
1
Z
Z
N
E
Zロ
の
変
化
に
よ
っ
て
、
会
社
株
式
の
市
価
し
た
が
っ
て
自
己
資
本
コ
ス
ト
は
ど
の
よ
う
な
影
響
を
蒙
る
か
、
ω
現
在
す
る
資
産
を
基
準
と
し
た
負
債
設
定
能
力
と
、
し
た
が
っ
て
ま
た
負
債
利
子
率
に
よ
っ
て
、
新
投
資
案
を
採
用
し
う
る
か
ど
う
か
を
決
め
る
こ
と
は
正
し
い
か
。
た
と
え
ば
、
こ
れ
ま
で
負
債
を
負
っ
て
い
な
か
っ
た
会
社
が
、
当
年
度
の
資
本
予
算
に
要
す
る
資
金
を
、
拡
張
の
た
め
の
新
自
己
資
金
を
全
然
併
用
せ
ず
に
そ
の
全
額
を
借
金
に
よ
っ
て
調
達
し
う
る
ば
あ
い
は
た
し
か
に
あ
り
う
る
。
こ
の
よ
う
な
ば
あ
い
に
は
、
資
本
の
合
体
コ
ス
ト
は
正
味
利
子
本
(
約
二
パ
ー
セ
ン
ト
)
に
等
し
く
な
る
わ
け
で
あ
る
。
乙
う
い
っ
た
高
さ
の
比
率
を
、
投
資
案
を
当
年
度
予
算
中
に
入
れ
る
か
ど
う
か
を
決
め
る
た
め
の
棄
却
率
と
し
て
黙
認
す
る
こ
と
は
正
し
い
で
あ
ろ
う
か
。
以
上
の
よ
う
な
難
聞
を
回
避
す
る
た
め
合
体
コ
ス
ト
を
こ
れ
ま
で
の
資
本
構
成
に
も
と
づ
く
ウ
エ
ー
ト
で
計
算
す
る
な
ら
ば
、
乙
う
い
っ
た
計
算
に
よ
っ
て
は
配
分
す
べ
き
資
金
に
つ
い
て
そ
の
コ
ス
ト
を
正
確
に
把
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
C
法
を
用
い
る
た
め
に
は
、
特
別
の
判
断
を
相
当
程
度
行
使
す
る
乙
と
が
必
要
と
な
る
。
資
本
予
算
万
式
を
合
理
的
な
ら
し
め
る
の
は
、
根
底
で
は
特
別
の
決
定
を
可
能
な
か
ぎ
り
少
な
く
し
よ
う
と
す
る
意
図
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
C
法
は
完
全
な
解
決
法
と
は
い
え
な
い
。
筆
者
の
提
案
す
る
方
法
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
三
つ
の
方
法
と
そ
の
各
々
に
附
随
す
る
欠
陥
を
か
え
り
み
る
な
ら
ば
、
負
債
・
自
己
資
本
比
率
の
最
適
値
決
定
の
問
題
と
資
本
コ
ス
ト
測
定
の
問
題
は
、
乙
れ
を
別
々
に
切
り
離
し
て
は
論
じ
え
な
い
乙
と
に
気
着
か
れ
る
筈
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
問
題
は
同
一
の
考
え
か
た
の
枠
組
の
な
か
で
こ
れ
を
解
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
う
え
容
を
見
付
け
う
る
よ
う
な
枠
組
は
け
っ
し
て
簡
単
な
枠
組
で
あ
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
以
下
に
示
唆
す
る
考
え
か
た
は
、
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
ほ
か
の
ど
の
方
法
に
も
増
し
て
複
雑
で
あ
る
。
そ
う
は
い
っ
て
も
、
乙
の
方
法
が
他
の
方
法
で
は
必
要
で
な
い
基
礎
資
料
を
必
要
と
す
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
乙
の
方
法
が
こ
れ
ま
で
の
万
法
と
基
本
的
に
違
う
の
は
、
資
料
利
用
に
さ
い
し
て
の
明
確
性
と
系
統
性
で
あ
る
。
乙
の
筆
者
提
案
の
方
法
が
採
用
す
る
一
つ
の
主
要
な
考
え
か
た
は
、
会
社
の
借
入
れ
能
力
を
分
け
て
つ
ぎ
の
二
種
類
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
(
a
)
一
般
的
借
入
れ
力
開
ODog--】
。
口
。
d
ユ
ロ
悶
旬
。
4
3
円
と、
(
b
)
新
借
入
れ
力
ロ
04司
げ
。
円
円
0
4
1
ロ
拘
旬
。
4
3
円
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
借
入
れ
力
に
お
け
る
二
つ
の
領
域
は
、
資
本
予
算
の
作
成
を
目
的
と
す
る
ば
あ
い
に
は
、
別
々
に
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
に
向
く
よ
う
に
論
じ
う
る
し
、
ま
た
論
じ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
〔
一
般
的
借
入
れ
力
〕
一
般
的
借
入
れ
力
と
は
、
会
社
が
現
存
資
産
に
対
す
る
現
有
持
分
の
故
に
も
つ
潜
在
借
入
れ
力
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
債
権
者
保
護
目
的
の
自
己
資
金
調
達
を
一
切
伴
わ
ず
に
自
己
資
金
以
外
の
資
金
を
調
達
(
優
先
株
の
発
行
も
含
む
)
し
う
る
力
の
こ
と
で
あ
る
。
会
社
が
か
か
る
一
般
的
借
入
れ
力
を
利
用
す
る
さ
い
に
は
、
そ
の
結
果
得
た
資
金
の
コ
ス
ト
は
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
資
本
予
算
作
成
の
た
め
の
計
算
に
用
い
て
は
な
ら
な
い
。
乙
う
い
っ
た
資
金
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
態
度
で
接
す
る
こ
と
が
正
し
い
。
(
と
こ
の
よ
う
な
資
金
調
達
は
そ
の
本
質
的
意
義
に
お
い
て
は
、
会
社
資
産
構
成
の
な
か
に
そ
れ
ま
で
固
定
さ
れ
て
い
た
自
己
資
金
を
解
き
放
つ
E
S
E
ω
ロ
m
Z
乙
と
に
相
当
す
る
と
い
え
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
支
払
手
段
の
か
た
ち
を
と
る
自
己
資
金
は
、
こ
れ
を
単
に
当
期
利
益
や
新
株
発
行
か
ら
rけ
で
な
く
、
同
時
に
実
質
的
資
産
円。巳
g
s
z
の
売
却
や
こ
う
い
っ
た
実
質
的
資
産
を
頼
む
借
金
E
・
ソ
ロ
モ
ン
教
授
の
資
本
予
算
作
成
方
式
経
営
と
経
済
一一一
一
か
ら
も
引
き
だ
し
供
給
す
る
乙
と
が
で
き
る
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
一
般
的
借
入
れ
力
を
利
用
し
て
解
き
放
っ
た
自
己
資
金
は
、
会
社
が
投
資
え
充
当
し
う
る
自
己
資
金
の
供
給
表
中
に
組
み
入
れ
て
、
こ
れ
を
ほ
か
の
自
己
資
金
と
一
緒
に
し
て
考
え
て
ゆ
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
株
式
市
価
が
会
社
資
本
構
成
を
変
更
し
て
も
不
変
で
(
b
)
 
あ
れ
ば
、
留
保
利
益
と
外
部
調
達
自
己
資
金
の
双
方
の
コ
ス
ト
は
不
変
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
ば
あ
い
の
基
本
的
効
果
は
、
自
己
資
金
供
給
曲
線
が
全
体
と
し
て
右
方
に
シ
フ
ト
す
る
こ
と
で
あ
る
。
(
C
)
 
一
般
的
借
入
れ
力
を
行
使
し
て
解
き
放
っ
た
自
己
資
金
を
も
入
れ
て
、
と
に
か
く
充
当
可
能
な
す
べ
て
の
自
己
資
金
は
、
諸
々
の
投
資
案
に
以
下
に
要
約
の
方
式
に
よ
り
配
分
す
べ
き
単
一
の
資
金
プ
l
ル
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
〔
新
借
入
れ
力
〕
現
存
資
産
に
基
礎
を
お
く
一
般
的
借
入
れ
力
に
加
え
て
、
会
社
は
稼
働
資
産
者
2
Eロ
m
g
z
z
の
追
加
に
よ
っ
て
新
借
入
れ
力
を
獲
得
す
る
。
資
本
予
算
に
計
上
中
の
投
資
案
は
、
完
成
の
暁
に
は
新
規
の
負
債
設
定
を
可
能
な
ら
し
め
る
に
い
た
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
可
能
性
と
そ
れ
に
よ
っ
て
獲
得
し
う
る
負
債
資
金
の
伴
う
コ
ス
ト
は
、
こ
れ
を
当
然
そ
の
ま
ま
の
か
た
ち
で
資
本
予
算
の
決
定
に
使
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
乙
乙
で
下
さ
れ
る
決
定
に
よ
っ
て
、
今
度
は
資
本
予
算
を
賄
う
た
め
に
用
い
る
べ
き
負
債
の
正
確
な
額
が
決
定
さ
れ
て
く
る
。
筆
者
は
負
債
資
金
の
コ
ス
ト
と
調
達
額
の
検
討
に
さ
い
し
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
方
式
の
採
用
を
提
案
す
る
。
(
a
)
検
討
中
の
各
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
負
債
で
賄
う
部
分
の
大
き
さ
を
決
め
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
あ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
あ
る
借
入
れ
金
と
の
聞
に
は
っ
き
り
と
し
た
結
び
つ
き
が
あ
る
ぱ
あ
い
に
は
、
貸
し
主
が
実
際
に
こ
の
負
債
額
を
決
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
乙
う
い
っ
た
結
び
つ
き
が
な
い
ぱ
あ
い
に
は
、
経
営
者
が
や
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
こ
で
の
原
理
も
慎
重
な
貸
し
主
が
用
い
る
も
の
と
同
一
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
提
案
さ
れ
た
各
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
も
っ
借
入
れ
力
に
は
一
定
の
限
度
が
あ
る
が
、
こ
の
限
度
は
、
あ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
不
確
実
な
将
来
に
わ
た
っ
て
生
み
だ
す
営
業
純
益
率
2
2
え
5
件
。
℃
2
2
z
m
g円
ロ
吉
岡
ω
の
合
理
的
期
待
値
中
の
最
低
値
を
用
い
て
決
め
る
乙
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
負
債
は
、
そ
れ
で
賄
う
投
資
案
が
利
益
率
が
仮
り
に
最
低
に
と
ど
ま
っ
て
も
負
債
設
定
に
も
と
づ
く
費
用
の
全
額
だ
け
は
支
払
い
う
る
よ
う
に
、
そ
の
最
高
額
を
設
定
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
各
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
一
つ
の
企
業
と
考
え
て
、
か
か
る
企
業
に
お
け
る
「
債
務
不
履
行
」
の
可
能
性
が
皆
無
と
な
、
る
よ
う
に
負
債
充
当
額
を
決
定
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
(
b
)
あ
る
投
資
案
に
つ
い
て
調
達
を
必
要
と
す
る
自
己
資
金
の
総
額
は
、
必
要
資
金
の
総
額
か
ら
当
該
案
に
対
す
る
負
債
の
充
当
許
容
額
を
差
引
い
た
残
額
と
な
る
。
同
様
に
、
か
く
て
得
ら
れ
た
自
己
資
金
部
分
に
つ
い
て
当
該
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
約
束
す
る
純
益
の
流
量
は
、
現
金
利
益
の
期
待
量
か
ら
負
債
充
当
分
の
利
息
と
元
金
の
支
払
量
を
差
し
引
い
て
得
ら
れ
る
残
量
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
純
益
流
量
は
、
こ
れ
を
あ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
そ
の
充
当
自
己
資
金
に
つ
い
て
約
束
す
る
純
益
率
と
い
う
か
た
ち
で
示
す
こ
と
が
で
き
る
。
(
C
)
以
上
の
よ
う
な
手
順
を
経
て
わ
れ
わ
れ
が
手
に
入
れ
る
も
の
は
、
自
己
資
金
要
請
額
と
そ
れ
を
与
え
た
と
き
の
確
実
な
見
込
純
益
率
と
を
投
資
案
の
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
示
し
た
表
で
あ
る
。
こ
の
表
を
見
込
利
益
率
の
大
き
さ
順
に
並
べ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
表
の
ほ
か
に
、
わ
れ
わ
れ
は
自
己
資
本
増
分
を
順
次
に
投
ず
る
さ
い
の
「
コ
ス
ト
」
を
示
す
表
を
も
っ
て
い
る
。
乙
の
二
表
の
交
点
が
、
資
本
予
算
の
た
め
の
論
理
上
必
然
の
棄
却
点
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
以
上
に
要
約
し
た
筆
者
提
案
の
枠
組
に
あ
っ
て
は
、
資
本
予
算
の
決
定
は
あ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
(
税
金
と
負
債
関
係
支
払
額
を
控
除
す
る
と
き
の
)
純
益
率
と
自
己
資
金
コ
ス
ト
と
の
比
較
を
基
礎
と
す
る
の
で
あ
る
。
借
入
れ
利
子
率
は
、
分
析
の
需
要
側
で
計
算
に
入
れ
る
こ
と
に
な
る
。
各
投
資
案
の
あ
い
だ
の
危
険
度
の
差
異
に
対
し
て
は
本
方
式
で
は
危
険
度
の
低
い
案
に
対
し
て
は
、
大
き
な
割
合
で
コ
ス
ト
の
安
い
負
債
資
金
を
与
え
る
乙
と
に
よ
っ
て
掛
酌
を
加
え
て
い
る
。
乙
の
枠
組
が
あ
た
え
る
棄
却
点
に
よ
っ
て
、
資
本
予
算
に
お
け
る
資
金
の
調
達
と
調
達
し
た
資
金
の
投
下
の
双
方
に
つ
い
て
の
決
定
を
同
時
に
解
く
乙
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ω
乙
の
点
に
よ
っ
て
ど
の
投
資
案
を
採
用
す
べ
き
か
が
決
定
さ
れ
、
同
時
に
、
E
・
ソ
ロ
モ
ン
教
授
の
資
本
予
算
作
成
方
式
一一一
経
営
と
経
済
一
一
一
四
ω
乙
の
点
に
よ
っ
て
採
用
諸
案
を
実
施
す
る
た
め
に
利
用
す
べ
き
負
債
額
が
決
定
さ
れ
て
く
る
、
の
で
あ
る
。
各
案
に
対
す
る
負
債
充
当
額
の
合
計
値
に
等
し
い
。
乙
の
負
債
額
は
、
採
用
未
解
決
の
問
題
本
論
で
は
あ
る
特
定
の
資
本
予
算
に
つ
い
て
、
そ
の
規
模
を
決
定
し
、
そ
の
必
要
資
金
を
調
達
す
る
問
題
を
論
じ
た
。
か
く
て
本
論
で
は
、
資
本
コ
ス
ト
の
正
し
い
定
義
・
測
定
方
式
と
、
二
つ
以
上
の
調
達
源
泉
を
利
用
す
る
ば
あ
い
の
資
本
予
算
決
定
の
枠
組
と
を
追
及
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
本
論
で
は
、
資
本
予
算
の
も
っ
と
大
き
な
問
題
を
考
察
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
あ
る
き
ま
っ
た
一
組
の
採
用
可
能
な
投
資
案
と
そ
の
た
め
の
資
金
調
達
は
、
こ
れ
を
次
回
予
算
に
繰
り
延
べ
た
万
が
有
利
か
ど
う
か
を
決
め
る
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
本
論
で
扱
っ
た
問
題
よ
り
広
汎
で
あ
り
、
資
本
財
と
調
達
資
金
に
つ
い
て
現
在
コ
ス
ト
と
将
来
コ
ス
ト
を
比
較
す
る
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
も
し
乙
れ
ら
基
本
的
変
動
要
素
の
一
方
ま
た
は
双
方
に
つ
い
て
差
し
引
き
し
て
好
ま
し
い
変
化
が
著
し
く
期
待
さ
れ
る
な
ら
ば
、
さ
き
に
展
開
し
た
枠
組
が
あ
た
え
る
決
定
を
延
期
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
ろ
う
。
し
か
し
、
か
か
る
精
密
化
の
K
め
の
考
察
は
、
本
論
の
対
象
の
範
囲
外
に
あ
る
。
註
川
間
無
論
か
か
る
一
般
原
則
に
対
し
て
も
例
外
が
あ
る
こ
と
は
、
F
H
A
貸
付
金
そ
め
ぐ
っ
て
最
近
発
生
し
た
い
く
つ
か
の
醜
聞
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
(10) 
実
質
的
な
借
入
金
利
子
率
の
算
定
法
は
、
投
資
案
の
実
質
的
利
益
率
や
額
面
以
外
の
あ
る
価
格
で
買
入
れ
た
社
債
の
満
期
ま
で
の
利
子
率
の
算
定
法
と
同
じ
で
あ
る
。
ω 
乙
の
考
え
か
た
は
、
教
科
書
の
な
か
に
出
て
く
る
周
知
の
図
表
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
考
え
か
た
で
あ
る
。
乙
の
図
表
で
は
、
限
界
資
本
利
益
率
は
ゆ
る
や
か
に
下
降
す
る
曲
線
に
よ
っ
て
、
ま
た
「
利
子
率
」
は
(
通
常
は
水
平
、
し
か
し
時
と
し
て
は
ゆ
る
や
か
に
上
昇
す
る
)
別
の
線
に
よ
っ
て
示
さ
れ
、
乙
の
双
方
の
曲
線
の
交
点
に
よ
っ
て
資
本
予
算
問
題
が
解
決
さ
れ
る
も
の
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
(瑚
無
論
、
か
か
る
危
険
度
の
差
異
を
分
析
の
需
要
側
で
計
算
に
入
れ
て
、
危
険
度
の
高
い
プ
ロ
ジ
ェ
グ
ト
に
つ
い
て
は
、
そ
の
利
益
率
の
見
積
り
を
危
険
度
が
か
く
高
く
な
い
ば
あ
い
に
は
正
当
と
考
え
う
る
値
よ
り
低
い
値
と
す
る
と
と
は
可
能
で
あ
る
。
乙
れ
は
、
ジ
冒
ウ
ル
・
デ
ィ
1
ン
の
提
案
す
る
考
え
か
た
で
あ
る
。
(
わ
ω
Z
Z戸
田
区
内
田
ぬ
一
Z
E
F
匂
-
m
D
)
(13) (14) 
註
間
参
照
。
同
あ
る
プ
ロ
ジ
ェ
グ
ト
の
利
益
率
と
は
、
そ
の
プ
ロ
ジ
ェ
グ
ト
が
あ
げ
る
可
能
性
が
も
っ
と
も
大
き
い
利
益
率
で
あ
る
。
し
か
し
将
来
は
不
確
か
で
あ
る
か
ら
、
や
が
て
実
現
す
る
利
益
率
は
、
こ
の
も
っ
と
も
可
能
度
の
高
い
利
益
率
を
下
回
る
か
も
し
れ
な
い
し
あ
る
い
は
上
回
る
か
も
知
れ
な
い
。
あ
り
え
ベ
き
利
益
の
分
散
範
囲
は
、
危
険
度
の
高
い
プ
ロ
ジ
ェ
グ
ト
ほ
ど
危
険
度
の
低
い
プ
ロ
ジ
ェ
グ
ト
に
比
べ
て
広
汎
と
な
る
。
最
低
利
益
率
と
は
、
実
現
す
る
利
益
率
が
そ
れ
以
下
と
な
る
可
能
性
が
著
し
く
少
な
い
利
益
率
を
指
す
。
E
・
ソ
ロ
モ
ン
教
授
の
資
本
予
算
作
成
方
式
一
二
五
